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UNITED NATIONS. - Population, Resources, Environment and 
development. New York, United Nations, 1984, 534 p. 
(Proceedings of the Expert Group on Population, Resources, 
Environment and Development, Geneva, 25-29 April 1983). 
Il s'agit d'un document de travail en vue de la Conférence 
internationale sur la population, qui s'est réunie à Mexico en 
août 1984. Son contenu n'est peut-être pas brûlant d'actualité, 
mais il demeure toujours des plus pertinents. Parmi les textes 
inclus dans le document, on retrouve des contributions de 
N. Keyfitz, de P. Demeny et de G. Rodgers. 
Ce document ressasse toute la question de l'optimum de 
population et de la croissance zéro, sujets forts à la mode dans 
les années soixante et dix, et traités maintenant selon une 
approche quelque peu modifiée, qui reflète l'évolution des 
mentalités au cours de la dernière décennie. 
En fait, par le biais de la population, c'est l'avenir 
socio-économique de la planète que les auteurs abordent. Le 
problème de la population est beaucoup plus qu'une question de 
nombre. Ce sont en fait tous les liens entre les changements 
démographiques et le développement socio-économique qu'il faut 
analyser, en tenant compte qu'il y a des problématiques 
différentes pour les pays développés et pour les pays en 
développement. 
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Ce qufil y a de nouveau, c'est surtout ce sur quoi les 
membres du groupe de travail s'entendent. À savoir : que la 
population augmente moins rapidement qu'auparavant; que les 
ressources ne manqueront pas, mais seront de plus en plus 
chères; que si les problèmes environnementaux persistent, c'est 
à cause d'un manque de courage politique. De plus, la baisse 
de l'aide internationale jointe à des dépenses d'armement qui 
dépassent les 600 milliards de dollars, les incitent à croire 
que la recherche de la paix serait le plus grand pas en avant. 
Et ils n'oublient pas d'ajouter que l'on devrait s'attaquer aux 
problèmes immédiats plutôt qu'à ceux d'un futur incertain... On 
ne peut qu'être d'accord. 
Robert ALLIE 
*** 
